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микролегирования или модифицирования расплава. Данные методы 
позволяют влиять на формирование структуры чугуна во всей отливке, 
изменяя ее в нужном направлении.  Возможно также поверхностное 
модифицирование с изменением структуры только в поверхностных 
слоях, что экономически является более выгодным. Однако, по ряду 
причин, эти методы редко используются для крупных отливок типа 
изложниц.  
Как показывают исследования, аналогичного с поверхностным 
модифицированием результата можно добиться за счет более 
интенсивного охлаждения  и ускоренной кристаллизации жидкого 
чугуна в зоне рабочей поверхности изложницы. При этом в 
поверхностном слое резко изменяется не только форма, но и 
количество графита. Анализ экспериментальных отливок показывает, 
что в указанной зоне наблюдается точечный графит, постепенно 
переходящий в мелкодисперсный изолированный, достаточно 
равномерно распределенный по сечению шлифа. Это обуславливает 
высокие механические свойства чугуна. 
Технология получения изложниц с ускоренным охлаждением 
рабочих участков и созданием градиентной структуры чугуна по 
сечению стенки в настоящее время  проходит экспериментальную 
проверку на одном из украинских металлургических комбинатов. По 
предварительным оценкам, предложение дает положительный эффект.  
 
 
УТОЧНЕНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА ЧУГУННЫХ 
ИЗЛОЖНИЦ СО СТАЛЬНЫМИ БАНДАЖАМИ 
 
А.В.Лоза, ст. преп., В.В.Шишкин, доц., к.т.н., ГВУЗ «ПГТУ» 
На металлургических предприятиях стальные слитки обычно 
разливают в чугунные изложницы. Несмотря на многообразие типов и 
конструкций изложниц, существует ряд общих требований к ним. Это 
– прочность, стойкость к теплосменам, стабильность геометрических 
размеров. Улучшению данных (эксплуатационных) свойств и 
характеристик изложниц посвящено много научных исследований. 
Одним из методов упрочнения конструкции изложницы является 
бандажирование ее корпуса стальными бандажами замкнутой формы. 
По способу изготовления бандажи могут быть литыми или сварными. 
Кроме того, различают наружные и внутренние бандажи. Наружные 
бандажи применяют редко из-за проблем с их установкой и 
эксплуатацией. Внутренние бандажи встречается чаще. В этом случае 
бандажирование осуществляют в процессе изготовления изложницы 
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путем установки внутри литейной формы закладного элемента – 
бандажа. 
Способ изготовления бандажа играет значительную роль в 
формировании прочностных свойств изложницы. Литые бандажи 
имеют типичные дефекты литья, но более высокие прочностные 
свойства. Сварные бандажи обладают однородной структурой и 
свойствами, но предъявляют повышенные требования к качеству 
сварного шва, который может быть слабым местом.  
Известные методики расчета на прочность бандажированных 
изложниц используют среднестатистические показатели прочности как 
материала изложницы, так и материала бандажа. Это допущение 
является корректным лишь в редких случаях и для бандажа, и, 
особенно, для изложницы. Причиной тому является неодинаковая 
структура чугуна в сечении изложницы, содержащем бандаж. При 
кристаллизации чугунной отливки бандаж действует как внутренний 
холодильник, обеспечивая в прилегающих слоях 
мелкокристаллическую структуру с высокими механическими 
свойствами. Данный эффект позволяет говорить о создании вблизи 
бандажа дополнительного пояса жесткости, образованного чугуном с 
другой структурой и свойствами. 
Металлографические исследования, выполненные на кафедре 
ТиПМ, позволили определить картину распределения структур чугуна 
в различных сечениях изложницы (в том числе в сечении с бандажом) 
и, на основе знания прочностных характеристик отдельных структур 
чугуна, уточнить методику прочностного расчета изложниц.   
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Чугунные изложницы, применяемые для разливки жидкой стали, 
работают в тяжелых условиях. Для повышения стойкости изложниц 
применяют бандажирование.  Бандаж предназначен для упрочнения 
корпуса изложницы за счет применения замкнутого закладного 
элемента, сохранения еѐ исходного профиля и   уменьшения растяги-
вающих деформаций. Бандажи могут быть изготовлены различными 
технологическими методами. Применяемые в настоящее время литые 
и сварные стальные бандажи имеют различные механические 
свойства, что оказывает немаловажное влияние на работу и 
